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La competenza di un rapsodo (530a-531d)
Se riconosciamo l'importanza della scansione cronologica del corpus platonico, lo
Ione  appartiene  al  gruppo  dei  dialoghi  giovanili.  Numerosi  elementi,  però,  lo
collegano alle opere della maturità.
Ione è un rapsodo di Efeso, specializzato nel canto dei poemi di Omero. Dalle
prime battute della conversazione con Socrate apprendiamo che è giunto ad Atene
da Epidauro, dove ha appena vinto una gara di rapsodia in onore del dio della
medicina Asclepio.
Socrate dice di essere invidioso della techne dei rapsodi, sia per lo sfarzo con cui
si presentano al pubblico, sia per la loro necessaria familiarità con molti poeti, e
soprattutto con il migliore e il più divino di tutti, Omero (530b). I rapsodi, infatti,
per esercitare la loro arte, facendosi interpreti del poeta per chi li ascolta, devono
comprendere la sua dianoia (pensiero o intelletto) (530c).
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